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A L'ENTORN DE 
LLEONS AL jARDí. ESPILL D'ABUBAKR 
Albert Roig (Tortosa, 1959) 
En I'obra Córrer lo toronjo, 1979-200 I (Edicions 62/Empúries), s'hi recullen cinquanta poemes 
d'Albert Roig que representen vint anys de dedicació a la poesia (premis Ausias March 1989, 
Caries Riba 1993 i Miquel de Palol 1998), A L'estiu de les paparres o lo societat secreto deIs poetes 
i El gos del poeta (Empúries), s'hi apleguen els seus articles (i libels) anteriors a la decada deis 
anys noranta al Diari de Barcelona, l'Avui i la revista Lletra de Canvi, Lany 1999, Roig publica I'assaig 
Creació del poema (Editorial Proa; premi de Recerca de la Fundació Enciclopedia Catalana 1992), 
i enguany s'ha editat I pelovo lo toronjo omb les dents,Ars omondi (Edicions 62), 
Entre els anys 1986 i 1988 va codirigir amb Leonardo Escoda la revista d'arts i Iletres T(D) i 
va editar i prologar set antologies de poesia catalana i d'escrits sobre les Terres de l'Ebre, És 
coguionista amb Aurora Corimina del curtmetratge Romontic (Productora La Teco; premi de la 
Generalitat 1989), que fou interpretat per Rosa Maria Sarda i Caries Santos. Ha escrit textos per 
a catalegs de pintors i fotografs com Perejaume, Zush, Manel Esclusa i Rafael Vargas, Joan Caries 
Martínez ha musicat i enregistrat poemes seus i de Xavier Lloveras sota el títol Do del poema. Ha 
tradu'lt amb Patrícia Manresa Ní-Ríordáin els poemes de maduresa de W B. Yeats, L'esposo i lo 
torre (Edicions 62/Empúries, en premsa). Ha estrenat, amb la cantant Taize i el músic Edu Tupi, tots 
dos brasilers, I'espectacle E descoscovo o loranjo com os dentes i, amb els actors Adelhamid Krim 
i SOvia Bel, Lleons 01 jordí. Espill d'Abu Bokr, una producció del Festival Internacional de Teatre de 
Tortosa Entre Cultures. Finalment, acaba d'estrenar (febrer del 2005) Jo i lo dono despullodo, un 
homenatge a Manoel de Barros i W B.Yeats. 
Avís 
Albert Roig 
Lestiu passat Ricard Salvat em va proposar de fer un espill d'Abu Bakr. En aquest espill, que 
és mig poema epic i mig dialeg humanista, hi convoco I'espectre de I'imam tortosí i el d'lbn Ha-
faja, el poeta d'Alzira que no va deixar mai el seu paradís terrenal i dedica tota sa vida a cantar-
10.lbn Hafaja és el lector d'Abu Nuwas. «¿Per que haig d'anar a la Meca?» Abu Bakr és el viatger 
i I'home devot, ¿pero és poeta? Més que d'Abu Bakr vull parlar d'Abi Randaqa, un noi pobre que 
naix a Tortosa I'any 1059, vull parlar del nostre Riu, del Riu de la infantesa, i de la guerra. Uns 
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versos del poeta palestí Mahmud Darwix resumeixen la mirada i I'actualitat d'Abu Bakr. Diuen: 
«He nascut de la meua lIengua, en ruta cap a I'índia, entre dues menudes tribus dominades per 
la Iluna de les velles creences i de la pau impossible.» 
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Lleons 01 jordí. Espill d'Abu Bokr es va estrenar el 19 de novembre de 2005 al Saló del Polvorí 
del parador de turisme de la Suda, al Festival Internacional de Teatre de Tortosa Entre Cultures. 
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Abdelhamid Krim i Albert Roig, actor i autor, respectivament, 
de Lleons al jardí. Espill d'Abu Bakr. 
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